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Провівши аналіз літературних джерел 
щодо вдосконалення спортивної майстерності при-
зерів Олімпійських ігор із сучасного п’ятиборства, 
можна стверджувати про необхідність доповнення 
наукових знань про систему підготовки найсиль-
ніших п’ятиборців світу. Оскільки напрацювання 
в даній тематиці дещо застарілі [6, 7], то виникає 
необхідність у проведенні додаткових досліджень 
у вдосконаленні спортивної майстерності призерів 
Олімпійських ігор з сучасного п’ятиборства.
Постановка проблеми. Інтегральна підго-
товленість п’ятиборця характеризується високою 
ефективністю виступу його в п’яти видах змагаль-
ної діяльності, і безпосередньо пов’язана з макси-
мальною реалізацією рухових навичок в циклічних 
та технічних видах, високого рівня фізичної підго-
товленості, психологічних якостей [ 2, 3, 4 ].
Досягнення максимальних результатів у спорті 
неможливі без направленого формування індивіду-
ального стилю діяльності.
Планування тренувального процесу потребує 
аналізу майстерності найсильніших п’ятиборців 
світу, виокремлення сильних та слабких місць під 
час змагань. Тому важливо визначити домінуючі 
та компенсаторні види успішного виступу призерів 
Олімпійських ігор у циклічних і технічних видах 
сучасного п’ятиборства з урахуванням індивідуаль-
ного стилю боротьби окремого спортсмена [1, 2].
Постановка завдання. Метою даного дослі-
дження є здійснення аналізу виступу призерів 
Олімпійських Ігор упродовж олімпійського циклу, 
для подальшого підвищення ефективності системи 
підготовки п’ятиборців високої кваліфікації. Для 
досягнення мети потрібно вирішити такі завдання:
1. Здійснити аналіз виступів призерів Олім-
пійських ігор та чемпіонів світу та переможців ета-
пів Кубка світу упродовж олімпійського циклу. Виз-
начити домінуючі та компенсаторні види сучасного 
п’ятиборства провідних п’ятиборців світу.
2. Визначити шляхи вдосконалення системи 
підготовки п’ятиборців високої кваліфікації.
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У роботі були використані наступні методи:
1. Аналіз протоколів змагань Кубків світу та 
Чемпіонатів світу упродовж 4 років (олімпійський 
цикл).
2. Методи математичної статистики.
Аналіз і узагальнення протоколів змагань Кубків 
світу та чемпіонатів світу упродовж 4 років (олімпій-
ський цикл) увібрав у себе роботу щодо системати-
зації, критичного осмислення, порівнянні спеціалі-
зованої інформації з інтернет сторінки офіційного 
сайту Федерації сучасного п’ятиборства [5].
Математично-статистичний аналіз полягав у 
визначенні числових характеристик вибірок:
 середнього арифметичного — X;
 середньоква дратичного відхилення 
— G;
 коефіцієнту варіації — V%;
 найбільшого значення варіанти — Vmax;
 найменшого значення варіанти — Vmin.
Результати дослідження. Нами опрацьова-
но протоколи фінальних змагань із сучасного 
п’ятиборства етапів Кубка світу (4 етапи), Чемпіо-
натів світу (4) та Олімпійських ігор (Афіни 2004 р.). 
Здійснено аналіз результативності виступу при-
зерів Олімпійських ігор, а саме золото — Моісєєв 
Андрій (Росія) 5480 очок, срібло — Заднєпровський 
Андреус (Литва) 5428 очок, бронза — Капаліні Лі-
бор (Чехія) — 5392 очок.
Ефективність індивідуального стилю стратегіч-
ної спортивної боротьби — це не довільне поєднан-
ня успішного виступу в циклічних та технічних ви-
дах сучасного п’ятиборства, а визначені комбінації 
цих груп видів сучасного п’ятиборства (табл. 1). 
Аналізуючи зведені результати виступу з сучас-
ного п’ятиборства призерів Олімпійських ігор уп-
родовж олімпійського циклу підготовки слід зазна-
чити, що у призера Моісєєва Андрія з таких видів 
показники виступу, як стрільба (43 очка; 48 очок), 
кінь (79 очок; 90 очок), біг (94 очка; 91 очко)  та за-
гальний результат (161 очко; 170 очок) нижчий ніж 
у Заднєпровського Андреуса та Капаліні Лібора.
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Найвищий показник результативності виступу 
Моісєєва Андрія з плавання, що складає (+ 49 очок; 
+ 24 очка)  відповідно до результатів виступу Заднє-
провського Андреуса та Капаліні Лібора. Беручи до 
уваги такий показник, як коефіцієнт варіації резуль-
татів виступу призерів Олімпійських ігор необхід-
но зазначити наступне, що найнижча варіативність 
виступу з п’яти видів сучасного п’ятиборства та за-
гального результату простежується у Капаліні Лі-
бора, далі у Заднєпровського Андреуса та Моісєєва 
Андрія. Дані результати дають можливість стверд-
жувати наступне, що упродовж олімпійського циклу 
підготовки під час виступу на етапах Кубка світу та 
чемпіонатах світу найбільш стабільним у своїх висту-
пах був Капаліні Лібор, Заднєпровський Андреус та 
Моісєєв Андрій. Аналізуючи успішний виступ при-
зерів Олімпійських ігор слід зазначити, що доміну-
ючими видами є: плавання Х сер.зн. = 1345 очок, біг Х 
сер.зн. = 1110 очок (циклічна група) та стрільба Х сер.
зн. = 1056 очок (технічна група), а компенсаторними 
видами: кінь Х сер.зн. = 1018 очок (технічна група), фех-
тування Х = 854 очок (технічна група).
Отже, виникає потреба в порівнянні структури 
результативності виступу чемпіонів світу та етапів 
Кубка світу  упродовж олімпійського циклу підго-
товки (табл. 2).
Порівнюючи середні результати виступу з су-
часного п’ятиборства призерів Олімпійських ігор 
та чемпіонів Чемпіонату світу, етапів Кубка світу 
упродовж олімпійського циклу підготовки необхід-
но зазначити, що:
Х заг.рез.чем.світу > Х заг.рез. чемп.оліп. (+ 282 очка),
Х стр. чем. світу > Х стр. чем. олім. (+109 очок),
Х фех. чем. світу > Х фех. чем. олім. (+53 очок),
Х плав. чем. світу < Х плав. чем. олім. (+78 очок),
Х кінь. чем. світу > Х кінь. чем. олім. (+131 очко),
Х біг. чем. світу > Х біг. чем. олім. (+66 очок).
Запропонований опрацьований протокольний 
матеріал надає можливість стверджувати, що про-
ведений аналіз успішного виступу призерів Олім-
пійських ігор вкрай необхідний для сфери спор-
ту і потребує більш детального вивчення. Тому ця 
проблема є актуальною, а її розкриття дозволить 
вдосконалити навчально-тренувальний процес та 
результативність виступів на змаганнях.
Висновки:
1. Проведено комплексний аналіз структури ре-
зультативності виступу призерів Олімпійсь-
ких ігор упродовж олімпійського циклу підго-
товки. Визначено домінуючі види у сучасному 
Моісєєв Андрій (Росія)
Результат Стрільба Фехтування Плавання Кінь Біг Місце
X 5300 1026 897 1369 962 1048 10
Vmin 4441 928 692 1340 449 848 32
Vmax 5629 1144 1000 1404 1180 1236 1
G 433 76 114 24 264 138 11
V% 8 7 13 2 27 13
Заднєпровський Андреус (Литва)
Результат Стрільба Фехтування Плавання Кінь Біг Місце
X 5461 1069 889 1320 1041 1142 7
Vmin 5188 976 792 1296 876 1004 16
Vmax 5608 1144 972 1336 1164 1240 1
G 136 65 73 14 109 79 7
V% 2 6 8 1 10 7
Капаліні Лібор (Чехія)
Результат Стрільба Фехтування Плавання Кінь Біг Місце
X 5470 1074 777 1345 1052 1139 6
Vmin 5196 1024 616 1332 860 1080 14
Vmax 5680 1144 888 1368 1172 1192 2
G 177 54 89 15 126 47 5
V% 3 5 11 1 12 4
Таблиця 1
Структура результативності виступу призерів Олімпійських ігор
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п’ятиборстві: плавання, біг (циклічна група) 
і стрільба (технічна група) та  компенсаторні 
види: фехтування, кінь (технічна група). 
2. У підготовці п’ятиборців високої кваліфікації 
слід орієнтуватися на пріоритетну підготовку 
у плаванні, бігу і стрільбі. Подальшим варіан-
том вдосконалення майстерності п’ятиборців 
є використання індивідуального стилю ве-
дення  спортивної боротьби  з  орієнтацією на 
підвищення результативності у компенсатор-
них видах (фехтування, кінь) та максимальним 
наближенням результатів виступу до струк-
тури результативності виступу найсильніших 
п’ятиборців світу.
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